

















kimeredő vasdrót a comb közepén 
cafattá robbant öl 
félhomály csend 
dohszag iszonyat csend 







holtak vérével itatott 
mindenttürő föld 
24 
a tiz legszebb magyar szó 
fény szellőcsillag illat 
gyöngyszelid lombkönny 
csendtündér 




gyöngy szellőcsillag könny 
lombszelid illatcsend 
fénytündér 













állandó borongás barnái 
csorognak arcom bánatába 
erőtlen fényei kaparnak a világba 
egy összetört test nevet a lelken 
hollósötét tekintet 













ó az öled az öled is 
disztelen 
mindenem 
nem voltál soha 
hova rohant nap 







az emlékek üszkeiből 
Dávid Csaba 
H 
vi 
